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para R E P U B L I C A 
£L P U E B L O ESPERA. . . 
i.a idea de República, en España, siem-
pre fué asociada a otra idea: Revolución, 
¿.nte la esencia y los procedimientos gu-
berriamentaies áei funesto régimen borbó-
nico, cuy^s características siempre fueron, 
la supremacía de los intereses individuales 
de uaa casta privilegiada morganáticamen-
te vinculada a la Corona sobre los intere-
ses colectivos del pueblo, la anteposición 
de la fuerza a la ley, de la soberanía ca-
prichosa de un rey a la sagrada soberanía 
del pueblo, y la «administración» de la 
libertad reconocida a unos como un dere-
cho y al pueblo como el producto de una 
dádiva, de una concesión voluntaria de; 
poder, lógico es que, arraigara en la con-
ciencia colectiva, la convicción que, sola-
mente un movimiento revolucionario con 
todas sus consecuencias, podría originar el 
cambio de régimen. Todos, sin excepción, 
los dirigentes de la opiuión republicana, lo 
hicieron así constar públicamente, sin bal-
buceos, sin timideces ni prejuicios de nin-
guna ciase. 
Y el pueblo, ya indignado y cansado de 
tanta opresión, de tanta tiranía y, tanta 
ÍDjustiCia, en su sed de libertad y de equi-
dad acogía las excitaciones de ios tribu-
nos, de los pensadores, de los hombres que 
Cun SuS idearios eran toda una promesa de 
redtnción, con inefable agrado, con impa-
ciente alegría. 
La idea de República, por circunstancias 
quo, de sabidas no son del caso explicar, 
había llegado a cristalizar en una concien-
cia colectiva que, palpitaba al unísono del 
mismo ideal. Años atr^s, salvo excepcio-
nes pdrsonales que, aunque numerosas no 
dejaban de serlo ante la conciencia colecti-
va del pueblo español, la idea de Repúbli-
ca no era más que un deseo, en romántico 
deseo. El pueblo deseaba la República, la 
amaba, pero nobleza es confesarlo, quizás 
por pesimismo, quizas por desfallecimiento 
ante la magna obra, que al triunfo impli-
caba, su conciencia republicana no pasaba 
de ser un romántico deseo. Pero este deseo 
dejó de serio para convertirse en idea, en 
ide fija, vital, que implicaba salvación, me-
joramiento, avance. Y el deseo se hermanó 
con la idea y surgió el sentimiento repu-
blicano. El deseco convertido en idea, y la 
idea al ser sentida, al ungirse de espiritua-
lidad, trocada en ideal. 
La idea de República estaba ya cristali-
zada, ya totalmente formada, y para que 
no se pulverizase en la esterilidad, para 
que no se evaporara en un onanismo inte-
Actual, ante el empuje de otras ideologías' 
reclamaba la acción, única forma viable de 
quedar plasmada en la realidad. El íntimo 
sentir del pueblo, en estado de opinión, 
acusaba suficiente exponente de energías 
concentradas, puesto que, no era simple 
mente producto de deseos y de ideas, sino 
de sentimientos, y a un pueblo que sentía 
una idea se le podía pedir sin constituir la 
Apresa quijotismo de éxito proolemático, 
^ abnegación, el sacrificio, el tributo de 
^u sangre. Y la revolución, latía incandes-
cente en todos los pechos. Y tras el deste-
jió de Jaca, prendió con más arraigo, y 
uubiérase vuelto a forjar una más perfecta 
organización, para salvar el principal es-
codo, el momento psicológico difícil; pedir 
a los músculos el fruto de las ideas sem-
bradas en los cerebros, exigir a las masas 
el esfuerzo material simultáneamente en 
o^das partes, poner al pueblo en pie, en la 
cahe, constituyendo la fuerza en el vehícu-
[0 de las ideas en marcha triunfal hacia 
el gobierno. 
Afortunadamente, no hubo necesidad de 
ada de eho. Pero, no por no haber dado 
^ reudimiento material, en la calle, el es-
puitu revolucionario creado, debemos de-
Jrde reconocer que, al mismo se debe 
j^ucialaiente el triunfo de la República, 
asta las gradas del trono llegó ese egpí-
Revolucionario. El fué el portador an-
FERNANDO LLOVERA. 
Valencia 
iinimi anuMiiiiMiiMifl 
El espíritu revolucionario 
subsiste y es la característica 
de ia voluntad soberana del 
pais. Si queda abandonado a 
del 12 de abril. Tras ios millares de pape- 'as puertas de los ministerios 
letas republicanas que, se agitaron un día Y del Parlamento, se mani-
como corazones henchidos de ideales, cual Estará libremente en la ca-
palomas lanzadas sobre el horizonte espa- "e - ^ los culpables será i los 
nol, había una fue/za, que les daba calor Q11- ,e cierran el camino de la 
de vitalidad, presta a defenderlas y a te- legalidad, no dejándole más 
ñirlas de rojo. El lesultado numóri o que medios de expresión que la 
arrojaron las urnas representaba la volun- violencia, que es la justicia 
tad del país, pero esa voluntad quizá» hu- SOCÍJÍ ante la injusticia de las 
biera sido burlada, si el rey felón y perju- ' 'tur^s, 
ro, no hubiera sabido que, tenía a más de 
la fuerza de su poder, el poder de sus fuer-
zas personales organizadas y ejercitadas, y 
a punto de desbordarse y de explotar. 
•Se hizo la revolución, pero sin las carac-
terísticas de la violencia sino del Derecho. 
Mas hay que reconocer que el espíritu 
revolucionario subsiste. España es un país 
que ha hecho una discipliua de gimnasia 
revolucionaria. Las energías que se con-
centraron, los entusiasmos, y las excitacio-
nes a la rebelión, no se han perdido. 
El pueblo, es consciente ya de su fuerza. 
Conoce todos sus derechos, y si se le niega 
el uso de esos derechos, el camino a seguir 
para alcanzar sus reivindicaciones, ae le ha 
enseñado; y la semilla de la revolución 
pronto florecería en la conciencia ciuda-
dana, j 
Los hombres que han de estructurar ia ^ 
República, los que en la magna asamb'eai 
constituyente, tienen que dañe-apellidos y ¡ 
marcar las orientaciones a seguir y fijar 
todas las prerrogativas,, y abrir los cauces 
legales por aonde gubernamentaimente | 
puedan evolucionar todos ios idearios, no 
deben olvidar que, el Gobierno de España, 
lo ha de ser de un pueblo educado en re-
volución, de un pueblo al que se le agitó, 
se le hizo vibrar y se le hizo vivir horas 
Llegada y toma de posesión 
del nuevo gobernador 
La R e d d c c i ó n de RE U -
B - I C A e s t á integrada 
por Gregor io Vi;ate!a, 
director; Vicente I ranzo , 
Ma mel Vi l l éa ,Ri fas I Ba -
laguer, J o a q u í n Cavero, 
Luis Feced, José Pardo 
Gayoso, Pedro Gimeno, 
Marcelo Ur ie l , Fernando 
L ó p e z , J o s é Anduj , J o s é 
Soler , Luis Dopor to , Pe 
ü r o Vargas , R a m ó n Fe-
ced, Mar t ín Crespo, M a -
r iano C a ñ a d a , y Fe r -
nando Valera . 
Ayer mafiana, en el correo de 
Madrid llegó a nuestra ciudad 
el nuevo gobernador civil de la 
provincia don Manuel Pomares 
Monleón, a quien acompañaba 
el diputado a Cortes por Alicante 
don César Oarrichena Genaro, 
íntimo amigo del gobernador. 
A Santa Eulalia salió a reci-
birle el comisario de policía don 
Ladislao Franco y a Celia una 
comisión de republicanos y del 
Ayuntamiento. 
En la estación, en donde es-
peraba el presidente de la Au-
diencia en funciones de gober-
nador interino don Fidel Aliquc, 
se le tributó una cariñosa acogi-
da. 
A las doce de la mafiana el 
señor Pomares Monleón tomó 
posesión del despacho de la 
provincia. 
En dicho acto estuvieron pre 
sentes don César Oarrichena; 
don Emilio Costa, prestigioso 
director del «Diario de Alicante» 
y don Antonio Ramos y don 
DESD ? MI RINCON 
¡ A U X I L I O ! 
Bien venido sea a la pro-
vincia; bien líeg ido sea y que 
de intensa emoción, prometiéndole una ¡Con vuecencia llegue también 
sociedad más jusua, más legal y más digna. j,a RepübIica a muchos de los 
ÍÍJ pueDlo amere ver desarrollar en las! . j . , • 
^{pueblos donde no existe to-
su-
ex rey, del resultado de las elecciones 
alturas la revolución que él no tuvo opor 
tunidad de realizar en ia calle. Aspira jus-
tamente a alcanzar las reivindicaciones de 
los derechos que se le han reconocido, de 
cuyo uso quiere entrar en ejercicio, sin vio-
lencia por su parce, pero sin ñccionas, esca-
moteos ni dilaciones con el gobierno. 
61 el pueblo llegase a contemplar, y ad-
quirir en la visión, el íntimo convencimiento 
que, ha sido burlado, que si se le prometió 
y halagó buscando su concurso y pidiéndole 
sus esíueizos, no fué mas que como recur-
so, que sus entusiasmos y sus energías fue 
ron puestos al servicio de intereses de cier 
to sector social que se hizo incompatible con 
la persona del ex rey, pero que, nunca 
aspiró a variar la estructuración estatal de 
la caída monarquía, si llega el pueblo al con-
vencimiento que ha sido una vez más esca 
moteada su voluntad, entonces, ese espíritu 
revolucionario que se le inculcó y que, no 
ha encontrado todayía su válvula de escape, 
ni su evaponzación en un fenómeno de os-
mosis hacia un gobierno que en él se inspira 
y de él se nutre, ha de vibrar con mayor in-
tensidad que nunca. iNo será menester que 
se haga un gran esfuerzo paia que^  las pa-
siones se desborden, pues esta ejercitado 
para ello. 
Y entonces la revolución en la calle será 
un hecho. Pero revolución proclamada a ba-
se de solida organización (ta misma en que 
se le adiestró) y que, por lo tanto, no de-
generará en revuelta. Kevolucióe sangrien-
ta y cruel en su desarrollo, de hombres 
desengañados que no buscan en sus ideales 
el logro de un mejor gobierno, sino que 
rompen de una vez sus cadenas en desen 
frenada explosión de indignidad sin más 
idea inmediata que vengarse de sus antiguos 
tiranos, y de los que le han burlado, adu.án-
dele y le han escamoteado su libertad y su 
soberanía... 
Estamos viviendo unos momentos de in-
tensa emoción y trascendencia: El pueblo 
tiene atenta su conciencia colectiva en la 
actuación de los depositarios de su sobera-
nía, y ya comienza a intranquilizar e... 
divía mas que como una 
lilísima nebulosa. 
Es caso señor gobernador, 
que en muchos pueblos había 
núcleos republicanas, de vie-
jos republicanos, no de «fri-
gios» vergonzantes; es el ca-
so, señor gobernador que 
aquellos núcleos, perseguidos 
unos, vejados otros, oprimi-
dos todos, vivieron largos 
años de calvario; eran gentes 
humildes^ modestas, quizá un 
tanto rebeldes, pero sin qui-
zá bastante mártires: no eran 
grandes señorones, ni peque-
ños ricos lugareños, estos vi-
vían apegados a su vara de 
alcalde o juez; imponiendo 
cuando la ley, cuando el ca-
pricho, cuando el odio y las 
pasiones. 
En las minas de 
Ojos Negros 
¿MAS D E 200 O B R E R O S 
D E S P c D i D O s ? 
Para el señor gobernador 
Llegó un buen día en que 
el sueño de los humildes se 
hizo realidad; entre incrédu-
los y entusiasmados supieron 
que España era una Repú-
blica y al saberlo creyeron 
llegada la hora de ia reden-
ción, la hora en que poder 
g itar Viva la República 
pleno pulmón... Y aquello fué 
también un sueño. Todavía, 
señor gobernador, hay auto-
ridades que juzgan pernicioso 
el, para ellos, odiado grito, y 
persiguen insidiosamente a 
que lo lanza, o por la Repú 
biiea trabaja. Esto pasa se 
ñor gobernador, todavía en 
muchos pueblos de esta pro-
vincia. ¿Por qué? Porque los 
«frigios» han sido apo); ados, 
firmemente apoyados con e 
favor oficial; porque, impúdi-
cos el cocinero y los pinches, 
arreglaron un pastel electoral 
a base de que los «frigios» 
continuaran aplicando la ley, 
el capricho, o el odio, según 
el momento digestivo e; que 
actuaban. 
Esto ha pasado, señor go-
bernador. Esto pasa. Busque, 
inquiera, pregunte, visite los 
pueblos, hable con los repu-
Juan Carrascosa, redactores de 
dicho periódico. 
A continuación cumplimenta-
ron al nuevo gobernador. Jefes 
y oficiales de la Guardia civi l , 
juez de Instrucción, Ayuntamien-
to, delegado de Hacienda, co-
mandante militar y diversos pe-
riodistas locales. 
El señor Pomares Monleón, 
—que es redactor-jefe del «Día-
riodeAlicante»—tuvo la atención 
pe presentarnos a los camara-
das alicantinos, los cuales nos 
facilitaron, en amena charla, da-
tos de la proclamación de la Re-
pública en aquella bella ciudad 
levantina y de la parte activa 
que en elía tomó el señor Poma-
res. Por ellos supimos que éste 
ha sufrido persecuciones y pro-
cesos y que en diversas ocasio-
nes había sido encarcelado por 
la causa republicana. 
La impresión que del nuevo 
gobernador y companero reci-
bimos fué, sin hipérbole, muy 
grata. 
Periodista joven (aunque sea 
indiscreción: unos 28 años) abo-
gado inteligente y de arraigada 
fe republicana, es de esperar 
que el señor Pomares Moideón 
tenga acierto en el desempeño 
de su difícil misión. 
• • • 
atención de invitar a cenar a 
<los chicos de la Prensa>. 
A dicha cena asistieron los 
directores de «La Voz>, «El 
Turia» y REPUBLICA, el señor 
Vicente y nuestro camarada Va-
lencia Royo por la prensa¡ ma-
drileña. 
También tomaron asiento los 
periodistas alicaniinos señores 
Costa, Oarrichena, Ramos y 
Carrascosa. 
Lá cena transcurrió dentro de 
la natural cordialidad y al final 
se hicieron votos porque don 
Manuel Pomares Monleón logre 
plasmar en realidades los pro-
yectos y buenos deseos de que 
viene animado. 
REPUBLICA así lo desea v i -
vamente y promete su colabora-
ción para todo cuanto redunde 
en beneficio de la provincia y de 
ia República. 
Esta mañana visitaron ai go-
bernador: 
Don Luis Tapia, señor obispo, 
señor ingeniero-jefe del Servicio 
Agronómico, don Rafael Losa-
da, señor juez municipal, don 
Luis Gómez, don Germán Do-
casar, comisión de la Diputa-
ción, don Tomás Rivera, don 
Daniel Gómez y comisiones de 
Por la noche en Aragón Hotel J os pueblos de Santa Eulalia, 
don Manuel Pomares tuvo la 'Villafranca y Torremocha. 
llliilllilliiliilillllitilliilllilliUüilUlillililllülillillliii 
Letras de luto! AUDIIÍNCÍA 
C A U S A POÜ HOMICIDIO 
Hasta nosotros llegan noticias : b-icanos, con los que da r í an 
deque ia empresa explotadora j por la Repúbl ica algo mas 
de las minas de Ojos Negros ha vi d é ^ en 
anunciado para el próximo dial . . J ^ > 
uno el despido de más de 200!SU A p a c h o , con su concien-
obrero^. jeia y en amor a la Repúbl ica , 
Hace poco tiempo también fue ' obre como crea, 
ron despedidos otros tantos. S e ñ o r g o b e r n ü d o r bien 
oegun se nos dice una Comi- . . " 
. . . . . . ¡ven ido , ¿ e ñ u r gobernador.. . 
sion de obreros ha salido para KA A -A t a A . . . ¡Auxil io! Madrid con el fin de solicitar 1 
apo>o para que no llegue a efec-
to el despido. 
PEDRO LAIN. 
ürrea de üaéo. 
A las once de esta mañana , en 
la iglesia dej Santiago, se han ¡ 
celebrado solemnes funerales 
por el eterno descanso del que 
en vida fué inspector provincial 
del Timbre y alcalde de esta 
ciudad con la monarquía, don 
Félix de Arizón Megía. 
El señor Arizón persona culta, 
afable y de trato simpático era 
considerado como un hijo de es-
ta tierra por los años de servicio 
que llevaba en ella y por haber 
contraído matrimonial enlace 
con una distinguida dama íerue-
lana, hija de familia considera-
da y conocida en la comarca. 
Hoy como era de esperar, los 
funerales se han visto suma-
mente concurridos por personas 
de todas clases sociales que han 
querido unirse con su asistencia 
a la pena que aflige a la familia 
doliente. 
A esta, en especial a su des-
consolada esposa, hijos y pa-
dres políticos, los señores de 
Herrero, expresamos nuestro 
mas sentido pésame y sincero 
afecto. 
• • • 
Con estas líneas testimonia-
mos a los señores don Ricardo 
Guillén y doña Pura Blesa nues-
tra condolencia y amistad en los 
momentos tristes porque pasan, 
al ver desaparecida a su monísi-
mo hijita Ederlinda cuyo caoá-
ver habrá sido conducido hoy a 
la última morada, 
INSTRUCCION 
PCBLIC4 
H« sHo de^ur.do a Lróa t i 
inspector de Escaehsde esta p-o 
v ncia don Cirirco J Hairta. 
C'lebramos haber coaseguiio 
sas tUstos. 
Ayer mañana, y como anun-
ciamos, se vió la causa seguida 
por el Juzgado de Valderrobres 
contra Guillermo Segarra, por 
delito de homicidio. 
Los hechos son los siguientes; 
En el pueblo de Peñarroya de 
Tastavins, por cuestiones del 
pastoreo, sostuvieron una aca-
lorada discusión los pastores 
Guillermo Segarra Querol y Es-
teban Ferrer. 
E l primero, salió corriendo al 
ver la actitud agresiva de su 
coníricante el cual le hizo un 
disparo que le produjo la perfo-
ración de la mano derecha. 
Guillermo al verse herido sacó 
una pistola e hizo un disparo 
que le causó la muerte al Este-
ban Ferrer. 
Como no hubo testigos pre-
senciales, solamente prestaron 
declaración favorable al proce-
sado algunos familiares d e 1 
muerto. 
El fiscal pide seis años y un 
dia de prisión mayor y la defen-
sa, a cargo de nuestro querido 
director y prestigioso letrado don 
Gregorio Vilatela, alegando la 
exinente de legítima defensa pide 
la absolución. 
La vista quedó conclusa para 
sentencia. 
Esta mafiana se vió otra causa 
del Juzgado de Albarracín con-
tra Gonzalo Molina Marco, por 
lesiones. 
Actuó de acusador el señor 
Alonso y de defensor el señor 
Vilatela. 
Quedó conclusa para senten-
cia. 
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29 de agosto de 193j 
EL PORVENIR DÜL AMOR 
L a mujer de cuarenta 
a ñ o s 
C R O N I C A 
L A P U E N T E D E 
JUVENCIO : ; : 
Eutre los Vdüguardistas alema 
nes—que cuenta satíricos tan su 
tiles como Hármann Kester, ei 
autor de «José busca la iib¿itaü>; 
cuentistas tan ramáticos como 
Jacob Wasermaa, creador de «El 
caso Mauncius», y tan proíunüo 
como Arnold Zweig, en «Ei sar-
gento Grisch<i> —, figura Ferdi-
nand Bruckuei, ei dramaluígo de 
«Los deimcuenies> y *àuL· imà-
üad de juventuu» 
Bruckner señala nuestra época 
como una nueva Edaü de la Hiá 
toria. Como otro Renacimiento. 
Como otra Reforma. Y asi como 
Lucien Romier, en su «Ex^meu 
de nuestros tiempos», registra las 
evoluciones poiitioas y económi 
cas, y Rolana Aiix, en «LaNuU-
velle Jeneusse», las escolares, y 
el juez Lindiey, en «La rebelión 
de la moderna juveutua» las se-
xuales, Bruckner, a lo largo de 
sus comedias, anota las actuales 
y sentimentales, estudiando en 
ellas el poi venir del amor. 
Nuestra época, según Bruckucr, 
ha rectificado el peusamieuto, ei 
sentimiento, la conciencia d e i 
amor Clásico. Antes era el amor 
patrimonio exemsivo de la juven-
tud. Ahora, desde adora, lo sexá 
de la madurez. 
Por lo visto; la juventud con 
temporánea no está adscrita esen-
cialmente al amor. No lo siente, 
en su grandeza proíunda y divi-
na, de Dios humano árbitro del 
reposo, del apetito, del estudio, 
de la salud, del sueño, de la vida 
entera. Los deportes, el atán de 
dinero, el apresuramiento social, 
en todas sus formas, imprimen a 
los jóvenes «sigio XX> un auto-
matismo invencible. Para ellos 
el amor no es el drama, sino la 
anécdota. 
No tienen tiempo de abstraerse, 
de aislarse, de meditar, de cuiti 
var la vida interior. Los magos 
intelectuales—poetas, artistas, fi 
lósofos—han cesado de intervenir 
en sus filtros mágicos. No h y 
musas. No hay laudes. E l amor, 
plegando sus alas, mendiga üute 
las verjas de stadium o a las puer 
tas del cabaret... 
Los jóvenes del día no lo sien-
ten, no lo comprenden, al modo, 
trágico y terrible, de hace una 
década. ¿Por qué? ¿Acaso no es 
ya joven la juventuax* Claro que 
10 es. Quien no es joven es el 
amor... 
«Confundir—dice Anatole Fran 
ce—el amor con la juventud, es 
algo absurdo. E l amor nuevo, co 
mo toda cosa nueva, es inexperto, 
torpe, desagradable...» 
Tras recordar a Anatole Fran» 
ce, Bruckner advierte que este 
desplazamiento del amor hacia 
la madurtz coincide con el reju* 
venecimiento de la madurtz. Y 
señala, como prueba irrefutable, 
que se han corrido las escalas del 
amor. «La mujer de treinta años», 
de Balzac, no es ya la diosa ter-
minal, sazonada y maestra. Los 
masajes, el tocador, los deportes, 
la falda corta, el peinado garzón, 
le han quitado de encima diez 
años lo menos. Hoy, la de trein-
ta, tiene veinte. La de cuarenta, 
treinta. Por eso, como tiebre 
cumbre de amor, como astro en el 
cénit, Bruckner señala a «la mu 
jer de cuarenta añes». 
: E L MATIZ Y 
LA MADUREZ 
Estas sugestiones de Bruckaer 
se pueden comprobar fácilmente. 
Ei amor está harto de locuras. 
Quiere recobrar el juicio... 
Todo el bagaje clásico, folleti-
nesco, vesánico, del suicidio o de 
la demencia, pasó a la fiistoria. 
Calixto y Melibea, Julieta y Ro-
meo, Carlota y Werther, son las 
formas trágicas y crueles del 
amor joven. E i tópico, gran bru-
jo, puso el cetro de amor en la ju 
ventud, como ei tirso en manos 
de la locura. Pero el tópico no es 
ya de esta época. Hiy qu¿ resca 
tar el amor de su trágico cautive-
rio. Que arrebatárselo a la juven-
tud. Que ofrendarlo a la madu-
rez, 
«Los hombres, finamente inte 
iigentes—dice Claudio Loucher, 
en su «Fisiología del amor» —, no 
gustan del amor demasiado jo 
ven. Es un amor bobalicón, incó-
modo, incoloro, inodoro, insípido. 
Una niña de quince años hace 
reír. Una de veinte, hace pensar. 
Una de treinta, enloquecer...« 
Pero como de Louchtíi acá, en 
menos de dos lustros se tun co-
rrido las escalas de amor, y la 
mujer, por obra y gracia del toca-
dor y de la moda, se ha quitado 
diez años de encima, tendremos 
que enmendar la aritmética del 
amor actual, diciendo: «Una de 
treinta hace pensar... Una de cua-
renta enloquecer...» 
Allí donde la jovencita inexper-
ta aturdida, sóio halla una vani-
dad o una diversión, la otoñal, 
experimentada y sutil, descubre 
una delicadeza, una gracia... Es 
el matiz, que escapa a los ojos 
atolondrados, y se ofrece a las mi 
radas sagaces... Y como nuestro 
siglo es matiz, y el matiz es f un 
ción de madurez, el amor es fun-
ción de madurtz... 
L A S GRANDES 
ENAMORADAS 
Claro que lo de Bruckaer es co-
mo descubrir el Mediterráneo. 
Porque con repasar la historia de 
la galantería, se comprueba que 
en todo tiempo, 11 amor pertene-
ce a la madurez. 
¿Qué edad tienen las grandes 
enamoradas en la leyenda y en la 
historia? Beatriz raya en los trein 
ta cuando Dante la descubre en 
el Paraíso. La Gioconda, ante el 
iienzo de Leonardo, frisaba ya en 
ios treinta y cinco. Eleanora Du 
se tiene cuarenta y dos años cuan-
do D'Annuczio la enamora... He-
mos de recordar a los doctores del 
deseo—la Maintenón, Marión De-
lerme. Niñón de Léñelos-todas 
favoritas de Venus cuando todas 
pasan de los cuarenta, y alguna. 
H O M B R E S Y MAQUINAS 
La verdadera lucha en compe 
tencia es la del hombre con la raá 
quina. Siempre ha txistico; pero 
de día en día, de momento en 
momento, se agrava, se rgudizi 
en condiciones de franca cesv^n 
t-ja para el hombre, de tr. m^da 
derroti de sus limitadíiim:.s fa-
cultades físicas de trabájo, de sus 
readimivntos netos e incluso de 
perfección y acabado de la ebra 
o trabajo por él ejecutado. Y de 
una victoria d.'l maqumismo que 
ampliada y ensanchada cida día 
lleva trazis de acabir con el hom 
bre, con el trabajador, a quien 
sustituye con ventajas de todos 
los órdenes y de hactr le esclavo 
suyo o. forzarle a marchar por 
otros caminos. 
¿Existirían esos paros catastró 
fieos que se dan ahora en todos 
los países si se trabajara en las 
condiciones técnicas e industria 
les de hace cincuenta años? ¿No 
será ese triunfo del maqumismo, 
de la mecánica, del -automatismo 
la causa primordial de la inactivi 
dad forzosa del hombre? Y lo cu 
rioso del caso es que es precisa 
mente la cultura, el progreso, la 
civilización quienes nos traen ese 
perfeccionamiento de la máquina, 
perfeccionamiento que acapara y 
monopoliza la atención del sabio, 
del inventor, del técnico. No se 
piensa nunca al crear la máquina 
en las consecuencias sociales de 
la misma. Se piensa en su nove 
dad, en el adelanto técnico que 
representa, y precisamente en lo 
que más se detiene la atención y 
el cuidado del inventor o del sa-
bio es en determinar y hacer re 
saltar la economía que representa 
el nuevo artefacto por la supre 
sión de obreros. ¡Cuántos anua 
cios y propagandas se hacen jus-
tamente sobre esa base de gritar 
muy alto, muy emocionado, muy 
satisfechos, que con el nuevo apa-
rato recién llegado al mercado in 
dustrial, donde eran necesarios 
veinte obreros, no hará falta aho 
ra más que uno para apretar un 
botón 1 En este sentido, la máqui-
na está siempre al servicio del ca 
pita!; es esencialmente capitulis 
ta. Y enemiga del obrero, del jor-
nal. 
Lo que no dice ningú a inven 
tor, ningún prospecto, ningún fo-
lleto de propaganda, es lo que se 
h.rá con el personal obrero—a 
veces no sólo obrero, sino tam-
b.óQ de administración-que que-
daiá parado a consecuencia de la 
puesta en marcha en cualquier 
explotación de una de estas má-
quinas, indudablemente geniales 
e hijas del hombre. Llega una 
máquina, se van muchos hom-
bres... Multipliquemos por cente-
nares las máquinas y tendremos 
que multiplicar por millones los 
hombres... ¿Paro? Claro; porque 
que el hombre se engrane y ega-(cno de esos audaces directoresde 
rreaella como una pifZa más y I cinema puesto en el trance de rea 
de ella viva, cambi&ndo incluso 
sn psicclcgía o rebelién contra la 
máquina, paralizando un peco su 
avance, limitando un tanto su uso 
convencidos de que, a la larga, va 
a causar más perturbaciones que 
beneficios. Ejemplo délo prime-
ro, Rusia con su pian quitsuenal* 
De lo segundo, la prchibición del 
empleo de la maquinaria agrícola. 
Rcstrirgir el empleo de la má 
quina, no prestar atención al in-
ventor, rechazar las ofertas del 
sabio, ¿ upondría una negación 
del progreso, de la civilización? 
¿Supondría un estancamiento, o 
más aun un paso atrás en la mar-
cha del progreso u n i v e r s a l ? 
¡Quién sabel ¡Quien sabe a lo que 
va a tener que recurrir la huma 
nidad toda para encontrar un po-1 
co de paz, un poco de tranquili-
dad material y espiritual 1 ¿Es que 
ese progreso camina d¿ma!>ÍAdo 
deprisa y enloquece al hombre 
qne él marcha a paso de tortuga? 
Dolorosa sería esa negacién por 
el hombre del progreso y de la ci-
vilización que éi mismo crea y a 
los que debe tantas cosas enormes 
y gt niales. Pero de ahora en ade» 
iante quizá varíe el modo de apre-
ciar y enfocar el asunto. ¿ Será 
bueno, será provechoso, será mo-
ral un progreso que aparta al fac-
tor hombre, que lo anula, que lo 
aniquila? ¿Que lo hace, en el me 
jor de los casos, su esclavo, cuan-
debiera ser su dominador y due-
ño? ¿Que crea confletos universa-
les, que agota todas las fuentes y 
canteras de trabajo? 
Tan llena de peligros es á la su 
misión absoluta a la máquina y 
procurar acoplarle el hombre co-
mo la rebeldía contra ella, su des-
trucción o su desuso. La primera 
solución nos llevaría a una meca-
nización tal de la Humanidad, 
que sus perspectivas, panoramas 
y consecuencias sólo pu-de vis 
lumbradas la mente acalorada de 
uuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 
liz ren la pantalla un guión de 
film de los tiempos futuros. L i sí-
tur ción del hombre, del SÍ. ñor del 
mundo, se ría bien lamentable en 
ese ambiente. La Humanidad aca-
baría por estallar como una bom-
ba. 
Y la otra sc ución, la que pare-
ce desdeñar el Progreso, lleva 
consigo el incenveniecte grave 
de detener la marchi de la Hu 
manidad con la responsíbilidad 
histórica consiguiente a cargo de 
la generación que a ello se atre-
va... 
Quizá un término medio sería 
lo justo. En todo caso un término 
en el que el factor hombre no fue 
ra desdeñado y excluido, sino 
más cordialmente considerado. Y 
esto en bien de todos. Porque la 
economía de metálico que aporta 
actualmente la máquina puede 
guardarse en un cofre o en un 
Banco. Pero la economía en hom 
bres, esa se queda en la calle, y 
en la calle crece, se mueve y se 
agita... 
G A B R I E L GREINER 
IMMIIUIIIM^ 
L a fuente de mí 
pueblo 
Tribunales 
E l tribunal provincial de lo 
Contencioso-Administrat vo que 
ha de actuar durante lo que resta 
del año, ha quedado constituido 
en la forma siguiente: 
Presidente: E l que lo es de esta 
Observo, el ir y venir de la 
fuente pública de las mujeres en 
sus manos botijos y cántaros. E l 
calor invita a la bebida del líqui-
do transparente y fino. Indudable 
mente, nadie quiere para el pró 
jimo una muer te de sed. Recor 
damos nuestras calenturas de ni 
ño y el suplicio sufrido, represen-
tándonos en la fiebre la fuenteci 
lia o el riachuelo ante la orden 
del médico de no darnos a probar 
ni un buche de agua. 
Y viendo surgir de los caños de 
la fuente el agua cristalina, nos 
decimos para nuestros adentros: 
—Por lo visto, no es lo mismo 
tomar el agua de la fuente que 
agarrar un pan de la tahona. Lo 
primero no cuesta nada, y en 
cuanto a lo segundo, hay que pa-
garlo. Y como algunas veces no 
se tiene dinero, el que coge un 
pan contra la voluntad de su due-
ño se las entiendecon el juez. ¿Por 
qué la humanidad no quiere que 
nadie muera de sed y sin embar 
go, le importa un bledo que se 
mueran de hambre muchos seme 
jantes nuestres? 
Un chiquillo para a una meza 
que regresa de la fuente y le pide 
de beber. La chica le alarga el 
botijo. Otro muchacho imita al 
primero. Y otro, y otro... E l boti-
jo se ha quedado vacío, y la mtza, 
sonriendo, se encamina otra vez a 
la fuente. 
Cuando acuden muchis muje-
res por agua, es foizosa la espira 
formando cola. No se riñe por la 
posesión del líquido que se da 
generoso y abundante, sino por el Audiencia con Fidel Alique Sáiz. 
Vocales propUtarios: Don Jo é 
no queriendo formar la últtma en 
la cola, se ha colocado a codtzo 
limpio a la cabeza. Algunas ve-
ces, en las apreturas y las impa-
ciencias dos botijos ch:can y se 
María Castelló Madrid y don An 
gel Martín Aguado, magistrados,1 
y don Enrique Albalate Sorribas ¡ 
y don Joaquín Julián Gil, msgis 
grados suplentes. 
Vocales suplentes: Don Pedro hacen pedazos. Cuatro voces ¿gu-
Vicente Pérez, don Ma^  uel Subi-1 ¿as qUe suelen envolver otros tan 
za Cortel, don Gregorio Vilatela tos insultos y 
Abad y don Agustín Vicente Pé- j botijo. Y es que el 
rez, abogados. 
de la tuberculosis, iomediatatüeQ. 
te, fulminantemente la fuente m¿ 
lagrosa tendría un propietario, ly 
a curarse los tísicos ricos, y a mo 
rir irremisiblemente, víctimas (3ei 
terrible bacilo de la peste blanca 
los pe bre si 1 
—ISiempre sacas las cosas de 
quicio! 
—¿Y cómo quieres que las S2qUe 
un loco como yo? 
Como somos buenos amigos 
gcabamos riéndonos. Y a poco 
nos enfrascamos en la derscripcióa 
de los encantos de uoa meza ga. 
rrida que epasa» a la fuente... sin 
hacernos caso. Es que hemos per. 
dido la juventud y con ella ¡a 
dicha de ser amados. La vida 
exuberante pasa frente a la vejez. 
¡Paso a la vidal 
ALEJANDRO GARGALLO. 
TAQUIGJRAFI \. Y 
MECANOGRAFIA 
por la profesora mejicana 
JUANITA COBO SOLER 
LECCIONES EN CASA Y j 
A DOMICILIO 
Calle T^n-iás Njugués, 6, 1.° 
DE ECONOMIA 
E l Excmo. Sr. ministro de Eco-
nomía Nacional, < n orden tele-
gráfica de 25 del corriente, se ha 
servido disponer lo que sigue: 
«Con referencia al Decreto de 
7 del pasado mayo, se bre laboreo 
de tierras, sírvase vuecencia re-
mitir estadística de trabajas rea-
lizados por Comisiones Policía 
Rural en esta provincia, indican-
B o l s a de M a d r i d 
CAMBIOS FACILITADOS POR LA SUCURSAL DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
do: 1.° Número total de progra-
a'casa'por'otro]mas de trabajo elaborados por , i Comisiones, agua no vale 1 
nada. Y como el agua no vale 2'0 Núaiero total de progra-
nada, la fuente es ua sí nbolo. Se mas de programas de trabajo reà-
coge el agua que se necesita y sepzados* 
deja tranquilamente que el vecino I 3,° Núnero de éstos úítimos 
llene el cáat&ro. O la cuba de ¡atendidos por el propietario y sin 
F O N D O S P U B L · l C O S 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 8 por 1(0 1928. . . . . 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto 
4 l/a por 100 1928 
5 por 100 1917. . . . . 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
5 por 100 
ll2 por 100 
la máquina no sólo hace el traba 
como Niñón, enloqueciendo con1 jo del hombre, sino que ejecután . Bonos Oro de Tesorería 6 por 
su hermosura ¡octogenar ial a prín dolo mucho más deprisa, ggeta Ferroviaria ^ por 100 
cipes de la galantería como el antes las obras y trabajo s. 
Cardenal de Retz? I Recientemente se habió—no sa-
cEl amor—dice Anatole Fran- bemos si se ilevaríaa la piáctica— 
ce—es una ciencia. Requiere mu- la prohibición del uso y em-
cha erudición y larga práctica. íple0 de la ma(luina"a agrícola. 
r \ u» i — • J i Esto es muy curioso y muy inte De ahí que la mujer de cuarenta' * „ . • 
, , . CWÍ,lcuttt, resante, pues es el primer grito 
años pueda amar con profundi-1 contra el 
1920 -
1927 c/ impuesto 
1926 
1927 s/ impuesto 
1929 
100. . . 
dad y materia...» 
Amén... 
CRISTOBAL D E CASTRO 
iTmnnTïïniiniïïiíïïiïïia 
maqumismo, el primer 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . , 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . . 
» » 5 por 1 0 0 . . . , 
» » 5 7, por 100.. . 
» » 6 por 100 . . . . 
» Crédito Local 5 ll2 por 100 . 
» » » 6 por 1 0 0 . . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
D U l _ A S 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Amerleano , . . . . 
> de España 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata . 
Chade 
T A L L E R DE AUTOMOVILES 
(EL MAS ANTIGUO) 
A N T O N I O M U Ñ O Z 
SUCESOR DE M, SANSÓ 
Reparaciones en general de todos los elementos del automóvil y sus 
derivados por diliciles y delicadas que sean 
COCHES DE ALQUIi ER Y SOCORRO 
Por estar bien relacíonads con iraportantes^ casas de tadas las clases de 
piezas de recambio, pnedo proporcionarlas con rapidez y economía 
ESTACIÓN DE CARGA Y ARREGLO DE ACUMULADORES, 
REPARACION DE NEUMATICOS 
PINTURA A L DUCO 
Contesto a cuantas oonsultas se rae hacen referentes a defectos 
funcionamiento, adquisición de coches, o averías sufridas, etc. 
RONDA DE VICTOR PRUNEDA, 28 
T E R U E L 
de 
j tropitzo. de la máquina omnipo-
tente, arrolladora, exclusivista. 
En algunos países el mecanismo 
automático ha suprimido profe-
siones enteras. Por ejemplo: Nor-
teamérica, donde no existe ya el 
seivicio deméstico en absoluto, 
debido a las facilidades con que el 
propio interesado puede servirse , 
a si mismo. Y va suprimiendo ya' p e , " 8 
servicios de camareros y acálc-
gos en los nuevos restaurantes, 
en que todo, viandas y platos, 
aparece y desaparece por escoti 
ilón, sin ayuda de la mano huma 
na. Y se habla ya de la impresión 
de unos discos especiales y de la 
generalización de aparatos con Trasat,ántica-• • 6porl00 
ellos relacionados que tienden a n u A * 6 por 100 
l a supresión déla mecanógrafa !T f j ! • ' ' ' ' m ' 
^ „ i * / r J . * Telefónicas . . . 5'/»por 100 
dé la t.qaígr.fa, del empleado, Azcucareras. . . 4por ICO 
del secretariado, en fio, en las' Saltosdel Alberche 
graedes empresas. De todo eso , Central de Aragón 
Pesetas. 
Telefónicas preferentes 7 por 100. . . . 
> ordinarias ' 
Explosivos pesetas, 
Nortes „ 
Madrid Zaragoza y Alicante . . » 
O B L_ G A C 
1920. . . 
1922. . , 
I O N E S 
que constituye por ahora en el 
mundo entero el refugio de !a cía 
S2 media. Como cuando la máqui-
na de escribir sustituyó al clásico 
escribiente, haciendo posible con 
un solo empleado la labor mucho 
más clara, limpia y legible y rá 
pida de una decena de aquellos. 
Y act» todo esto só'o cabe su 
misión a la máquica, procurando 
6 por 100, 
4 por 100 
Nortes 3 por 100 . , . 
Madrid, Zaragoza y Alicante 3 por 100, * Pesetas . 
M O N E D A S 
Franco» 
» Belgas 
» Suizos 
Liras 
Libras * * *. * ' 
Dollars 
Reichsniark. . . . 
61'25 
60 00 
69'00 
72'00 
80'00 
73'50 
80'00 
71'40 
8875 
8875 
160'00 
88'00 
81'00 
8Q'50 
Qo'SO 
97'00 
75'00 
68'00 
88'00 
515'00 
54'00 
lOS'OO 
102<50 
105-00 
590'00 
395'00 
214'C0 
«8-50 
BSVS 
58 00 
265i00 
4d4525 
154'85 
216'10 
53'95 
U ' 0 9 5 
2 6 8 6 
¡cuarenta alqueces, si le da la 
gana. Lo mismo que hacen los 
gorriones, esos pillastres de los 
.poblados, en la parva de trigo. 
I Engullen los granos que su tum-
i bre reclama y dejan el resto para 
otros compañeros. Sin picotearse 
dramáticamente por acotar una 
ración de invierno. 
Un amigo ve mi silencio ante la 
fuente pública. 
—¿En qué piensas? — me dice 
con un poquuía de sorna en la 
pregunta. 
—¿Aquí, el agua de la fuente 
vale dinero?—le interrogo hacién-
dome el cándi lo. 
Y el amigo me mira extrañado. 
Le adivino su pensamiento que 
reza: cPor algo le llaman loco.» 
—Dime. Si el líquido de la fuen-
te, de súbito, se convirtiera en 
agua medicinal, o milagrosa ¿la 
daríais de balde? 
— Hombre, hombre, la cosa 
cambia. 
—De modo que, si esa agua—y 
señalo la fuente pública con el ín-
dice indignado—surgiera de re 
pente con una composición capaz 
de curar la tuberculosis-milagro 
de la naturaleza s^bia, porque ni 
hubo, ni hay, ni habrá otra clase 
de milagros—ya t e L í a m o s a los 
j ricos curándose la tisis, y a los 
pobres, como no tendrían dinero 
para comprarse el agua medici-
nal, muriéndose echando los pul 
mones por la boca... 
—lEres un exagerado... chicol 
—¿Ye? De niogULa manera. Los 
exagerados son los hechos. ¿Están 
Panticosa o Suiza al alcance de 
los tub^rculosoF pobres? En cuan-
to de esa fuente manara la cura 
intervención de Comisión. 
4. ° Número de realizados por 
Comisión por negarse propieta-
rio, expresando si han originado 
o no recurso. 
5. ° Programas de trabajo re-
curridos ante el Juzgado munici-
pal que hayan prosperado. 
6. ° Idem, recurridos ante el 
Juzgado municipal que no hayan 
prosperado. 
7. ° Idem, recurridos ante Juz» 
gado de Primera Instancia que 
hayan prosperado. 
8. ° Idem, recurridos ante el 
Juzgado de Primera Instancia que 
no hayan prosperado. 
9. ° Número de hectáreas que 
han sido aftcudas por ios progra-
mas dé trabajo realizados. 
10. ° Número de jornales in-
vertidos en su realizición y su 
importe». 
En su consecuencia y con el ña 
de que por la Sección provincial 
de Economía de este Gobierno, 
pueda darse cumplimiento a la 
orden telegráfica que queda trans-
crita, todos los señores alcaldes 
de esta provincia, presidentes de 
las Comisiones municipales de 
Policía Rural, se servirán remitir 
a este Gobierno antes del día 10 
del próximo mes de septiembre, 
el cuestionario debidamente cum-
plimentado, advirtiéndose q»6 
caso de negligencia, falseamiento 
o de no recibirse dentro del plazo 
que determina, se aplicará a los 
contraventores, la sanción corres-
pondiente. 
Teruel, 26 de agosto de 1931. 
E L GOBERNADOR. 
LOS MEJORES VINOS 
*; DE LA RIVERA * * 
Se venden en MONREAL 
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L j n a cruzada 
alíruista ¡ 
aque dignas de alabanza | 
ormas empleadas hasta; 
i pésente por el Gobierno 
Misional de la República; 
f S d o 27.000 Escuelas, 
Lcionando ai Magisterio, 
f medio de cursillos inten- j 
los, formando un grupo oj 
K{r0nato de Misiones peda-1 
Fricas, pasaíido ¡os niños de 
fjilias humildes desde la 
Luela a la üniversi ;ad que 
juicio de los maestros re-
n gjngularísimas condicio-
ns para el estudio y habien-
do desaparecido la odiosa 
casta de Escalafones); sin 
r^dida de tiempo, todo el 
[agisterio en pleno, debe-
lios emprender una noble e 
esada ciuzada en favor 
futuro porvenir de Es-
1^ decir cruzada me refiero 
|0S métodos, procedimien-
8 y sistemas de enseñanza 
|ie adoptan en el Extranjero, 
;abando de los Poderes pú-
yicos los subsidios necesa-
ijos, para que todo maestro 
enga en su biblioteca los l i-
¡ros necesarios que le permi-
in el más amplío desarrollo 
¡ultural y pedagógico; mien-
ras, hay que decirle a la So-
ledad, que ha llegado la ho-
a de convertir en realidad, 
iqueilo de que la primera y 
irincipal fuente de riqueza y 
irosperidad de un Estado, es 
aEnseñanza. 
Hasta la presente, las Es-
cuelas nacionales, creadas 
un Estado burgués y (sal-
% rarísimas excepciones) 
puy lejos de satisfacer las 
iecesidades de la cultura, han 
¡ervido como un simple medio 
3 de comunicación (tal es 
leer y escribir). En su in-
mensa mayoría debían ser 
fisitadas por inspectores, pe-
veterinarios y que más bien 
e centros de enseñanza son 
íegulares establos. El mobi-
liario escolar que sea antipe-
dagógico, debía ser quemado 
en mitad de las plazas públi-
cas, pues muy b'en se lo me-
recían como autores de innu-
merables trastornos fisiológi-
cos producidos a la infancia. 
El material de enseñanza 
no puede ser más deficiente y 
aducido pues con la escasísi-
"tó dotación actual no se pre-
tende enseñar, sino engañar 
vez más al pueblo. 
Por otra parte la asisten-
Cla» ha sido, es y será irregu-
'^ 'sinia, mientras el Estado 
110 se encargue de pagar el 
Estuario y alimentación, a 
to(hs aquellos niños que a 
lllicio del Consejo loeaí, no 
Wan sufragar los padres. 
^ los maestros, hay que 
darlos con sueldos decoro-
S08 y la República se daría 
^ «my satisfecha, si ense-
! ranK)s a nuestros discípu-
^ el poco saber que la So-
. i L 
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gárrulo fanto-
histrión morganático, ri-
| | Ederlinda Guillén Blesa 
H I FALLECIÓ EN CEDRILLAS, A LAS DIEZ DE LA NOCHE DE AYER 
IH 1 A LOS 20 MESES DE EDAD 
11 Sus desconsolados padres don Ricardo Guillén y doña 
Pma Blesa; hermanas Amelia, Vicenta y Puri-
g I Jicación; abuela, tíos y demás famil ia 
1 1 Participan a sus amigos tan sensible pérdida y 
1! 1 les suplican una oración por el alma de la finada. 
I c I S d í C Í c l C l l i r f l S Cl^ 0 rernedador de antigüe 
j dades históricas, lleva tam-
La férula Dictatorial está bién una vida de sobresaltos; 
atentados personales, bom-
bas, luchas continuas que han 
condenado al ostracismo a la 
D E P O R T E S ciedad nos dispensa; hacién-dole constar que no deseamos j imponer respeto sino inspi-
rarlo por tener encomendadas 'FUTBOL 
tan altas funciones de digni-
dad. 
Cúmplase lo expuesto y 
verán al cabo de tres lustros, 
que España, ha terminado de 
figurar a la retaguardia de ¡a 
civilización, por la sencilla 
razón de que sus hijos habrían 
cambiado el trabajo físico por E ^ 1» POR ^ ^ a -
el intelectual; en cuyo caso-CICLISMO 
el programa escolar -estaría Ciento un corredores h i y ane-
en relación con las necesida-. ^03 para la Vu i ^ a Catdufíay 
des del pueblo, suministrán-
dole el Magisterio, conoci-
mientos reales, útiles y prác-
ticos. 
J O S É M O N T E R O . 
Villar del Cobo, 21-8-31. 
entrando en su ocaso. En el 
momento de escribir estas l i-
neas, las noticias recibidas de 
Cuba denotan que la perma-1 intelectualidad italiana. Exal-
nencia en el poder del gene-jtado al poder por un partido, 
ral Machado está seriamente en sus tiempos de demagogo, 
comprometida; la rerolución degeneró rápidamente en su 
se yergue triunfante en todos! proceder. Su ardor bélico y 
los ámbitos de la isla y es de ¡su afán de elevar la potencia-
esperar que t e n g a el éxito j jjdad guerrera de Italia, le 
¡ que su esfuerzo merece. El han llevado a dejar exhausto 
|g ' s is tema dictatorial, que páre-'gl Tesoro público, a aumen-
I ü ! ció que iba a absorber al mun-1 tar la deuda, a agotar el cré-
' do, ha demostrado palmaria-'dito y hoy en día, la precaria 
mente la imposibilidad de de- situación económica de la na-
tener con el execrable poder ción agudiza el malestar rei-
de la fuerza, la evolución hu- nñnte, 
"^03, r La única dictadura cuyo 
Las dictaduras no tenían porvenir no es ya de tan fácil 
otro objeto que atajar con su pronost¡cación, es la rusa, 
ilegal y capcioso poder la evo- orqUe en Rusia no se ha in-
HIJO DE I S I D O R O B A Y O 
QUINCALLA 
PAQUETERIA 
FERRETERIA 
PERFUMERIA 
INSTRUMENTOS DE CUERDA 
Plaza de Garlos Castel, 10,—Teruel 
H y juega en Berlín el Midrid 
c j r t ra el Tenis B^rusia. 
Mañana l o h ^ r á e n Lifzizcon 
t n una se ección del Centro de lución izquierdista actual; han terrurnpido nunca la continui-
Aem2 de se^ iemhr . . . 7 la m ™ trinchera de ,a ^ d del poder absoluto. Cuan-
tü ¿ de septiembre será en Z.i reacc ón uue oerdido su ha- . / , .. . , . 
gr.b el partid J nocturno contra reaccion' ^ue Peraiao 8U Da do cay ó el milenario régimen 
la sekcc ió i yugoeslava. ^luarte íinal, no será ya sino zarista> fué inmediatamente 
Y el 6 se enfrenu,á en Mi áu una minoría de oposición casi sustituido por una dictadura 
contra u a equipo no desiguado. inofensiva. . , , . 
nuieuaivd. ^ absolutista como aquél. 
Hoy es Machado en Cuba Ei pueblo ruso ha sido siem. 
SE ALQUILA la planta baia 
del almacéa de pieles de Fernán 
do Paracueilos, sito en San Ju 
ia. Razón: calle de Huesca, 6. 
aun será nuyor el total ya qut; 
piensan ampliar el plazo de ins 
cripción para que formalicen k 
suya Ordena y M ntero. 
(aunque por un éxito fortuito p r e gobernado a palos y 
Inspección de Sanidad 
Datos d e m o g r á f i c o s sanita-
rios correspondientes a ia 
semana que terminó ei día 22 
de agosto y pertenecientes a 
tos puebios de esta provincia 
(excepto ta capital; 
Pueblos que ha remitido la es* 
tadística, 26ó. 
Núutiero dc iiabitantes de estos 
pueblos, 243.033. 
Idem de nacidos vivos en la se-
mana, 109. 
Idem de nacidos muertos en la 
semana, 1. 
Idem de defunciones por todas 
causas, 57. 
l l e m de mu¿rtos menores de 
ua ¿.ño de edad, 10. 
Casos de enfermedades 
infectocontagiosas 
Tifoideas, 15; Castcjóa, Villa-
rroya, Aliepuz, Perales, Calacei-
te, Cretas y Urrea. 
Difteria, 1: Calanda. 
Coqueluche, 5: Vaidealgorfa y 
Alloza. 
Tuberculosis, 13: (Una defun-
ción). 
Fiebre de Malta, 7: Pitarque, 
OjosN¿gros, Vaibona, Valaiba, 
y Escontmela. 
Sarampión, 45: Calomarde, Ró-
denas, ValleciJo, Celia (2 defun-
ciones) y Esconhuela. 
Escarlatina, 1: Calanda. 
Meningitis supurada, 1: (con 
defunción) Tormón. 
Teruel 29 de agosto de 1931.— 
El inspector provincial de Sani-
dad, / . Pardo Gayoso. 
Dltz mil pesetas tienen ya en 
p emios par4 la Vuelta a L^v^nte 
quï ha de correrse del 1 al 8 de 
noviembre en las siguientes och. 
etapas: 
Valencia-Castellón, Castellón-
Morella, Morella Segcrbe, Segor 
b^Requ<?na, Requena Elda, Elda 
A.cty, A coy D.nia y Denia 
Valencia. 
B O X E O 
Como la lesión que Schmelirg 
sufre en un ejo no peí mite cele-
brar su match con Camera, éste 
uch-rá coiitra S h a i k í y e l 2 3 de 
septiembre s i n carácter cana-
11. 
se conserve en el poder, será acostumbrado a ellos, es lógi 
sólo por breve tiempo). Ayer ^ que encuenlre más natural 
fué Ibáñez en Chile; antes . eXpiotación dei individuo 
Primo de Rivera en España; !por el Estado que por otro 
Leguía, enPerú;lrigoyen,en|indjviduo Esta dictadura del 
Argentina; Valdemaras, en iproletariado fué impIantada 
D.mpsey está sometido a un 
riguroso entrene para disputar el 
camp orato mundial al alemán 
Schmeling. 
El ingreso en este combate lo 
cifran en un millón de dólare?. 
RAMOSA. 
Lituania; Pángalos, en Gre-
cia. 
Y las que todavía persisten, 
llevan una vida artificiosa, de 
falso relumbrón. 
Las comedias que están de-
sarrollando ios reyes de Ru-
mania y de Yugoeslavia, se-
rán unas representaciones de 
trágicos resultados, porque 
las monarquías sólo hubiesen 
podido encontrar su seguri-
dad y la tolerancia del pueblo 
en el completo alejamiento de 
la intervención en la cosa pú-
blica, en su permanencia al 
margen de la vida nacional, 
que quizá las hubiese conser-
vado como un valor represen-
tativo, legendario y tradicio-
nal. 
DE 
M á x i m o L a r i o 
Calle de Tomás Nougués, (antes Carrasco). 
Carne de carnero 
Id. de cordero 
Id. de oveja 
3l60 pesetas kilogramo 
3l60 id. id. 
a 3l50 íd. id. 
de abajo a arriba; la instituyó 
el partido comunista y éste 
elige una cabeza que es como 
el poder ejecutivo; cuando la 
cabeza no sirve, se la cam-
bia. Así ocurrió con Zinovief, 
que no es hoy más que un 
vulgar ciudadano que vive ca-
si en la indigencia; así ocu-
rrió también con Trotsky. 
Sin embargo Stalín, el ac-
tual dictador, está señalando 
nuevas normas en la organi-
zación, obedeciendo sin duda 
a una imprescindible necesi-
dad de acomodarse a la prác-
tica, de amoldarse a las posi-
bilidades circunstanciales. 
La evolución que habrá de 
sufrir la política rusa, es to-
davía un enigma. Para noso-
tros casi empieza el enigma 
en el mismo pueblo ruso, de 
caracteres étnicos, políticos y 
sociales completamente dis-
tirtos de los nuestros, 
i De todos modos, lo que se 
está comprobando es que los 
¡ procederes democráticos, úni-
icos justos y legales, acabarán 
'en breve tiempo por conquis-
tar al mundo y serán propul-
sores de la evolución huma-
na. 
P E D R O R A M B L A . 
f S í ^ ü í í ^ $ ^ 5 1 £ 2 $ » f R í $ ^ »£¿$^51 ^ $ ^ t ?Ríí^51 fl5á$kS1 
T a r i f a de p r e c i ó s p a r a a n u n c i o s 
En 1 .a página 0,06 pesetas por centímetro cuadrado 
En 2.a y 3. 
L e ó n L e s p i n a t 
IVIERNO TODOS LOS^VINO SON BUENOS 
EN VERANO ES AL CONTRARIO 
^HOBAD LOS DE ESTA CASA 
0,04 
En 4.a 0,05 » » » » 
Ofertas, demandas y comunicados, a 0,20 pesetas por linea 
D E S C U E N T O S 
Del 10 por 100 pasando de 5 inserciones hasta 10 
Del 20 por 100 » de 10 » » 15 
Del 30 por 100 » de 15 » 
Del 10 por 100 por media plana 
Del 20 por 100 por plana entera 
Dice la historia ; 
Qae les obispos da Lyon en; 
tiempos de San Luis poseían los 
de rec h s de regalía. 
Que los s tñor t s feudales de 
Alemania contaban entre sus de-
rechos el de ser ladrones de ca-
minos y el de hacer moneda falsa; 
el derecho de «cuisage, de la mar-
queta y el de preiibation> que los 
obispos y abades disfrutaban tam-
bién en calidad de grandes baro-
nes y de cuyo derecho se hicieron 
pagar la renuncia. 
Que t i j .suita padre Lafiteau 
cuya profunda ciencia merece to* 
dos nuestros respetos, asegura 
que los negros lo son por la anti-
gua costumbre que tenían de pin-
tarse; lo que impresionando súbi-
tamente a sus mujeres les hizo 
dar a luz niños negros; sin que 
esto quitra decir que dudemos en 
lo más mínimo, de esta verdad 
que sólo por ser de quien es revé 
renciamos, nos permitimos hacer 
observar aquí que hoy día tam-
bién hay quien se tifie sin que por 
eílo se proüuzca el mismo fenó 
meno; evidentemente, estos tíem* 
pe s no son ios del patriarca Jacob, 
que hizo volver las ovejas pinta-
najadas con sóio poner dtlante 
de ellas ramas descortezadas que 
eran ce dos colorts. S¿ ve que el 
privilegio de estos prodigios no es 
de nuestros días. 
Que Juana de Arco fué juzgada 
en Rúan por ua consejo de obiS' 
pos asistido por un dominico v i 
cario de la santa inquisición que 
ia condenó a str quemaüa Viva. 
Algunos años después de su su-
plicio, una aventurera se atrevió 
a tomar su nombre en Lorena y a 
sostener que se había escapado de 
ia he güera y que se había quema-
do en su lugar un fantasma. Las 
gentes lo creyeron, la colmaron 
üe hcaerts y de dádivas y un 
hambre de la familia de ios Ar-
me ises se casó con ella, creyenuo 
casarse coa la verdadera heroína 
en 1436, Calixto 111 hizo revisar 
el proceso de Juana y la declaró 
mártir. En nuestros días se ha 
llegado a más; se la ha canoniza 
do y los babiecas de hoy van a 
orar a los pies de la imagen de la 
qué los «vivos» de ayer iban a... 
cortejar... 
Que el rey Viterico hizo cortar 
la mano derecha y condenar a 
muer te ai rey Liuva. 
Que el mismo Viterico fué ase-
sinado en un banquete, arrastrado 
su cadáver por las calles y luego 
arrojado a un muladar. 
Que el duque de Borgoña Feli-
pe el Bueno instituyó en 1430 el 
toisón de oro en honor a una de 
sus queridas. Digamos de paso 
que este rey sóio tuvo quince bas-
tardos. 
Que en el siglo X I ü sólo los 
venecianos conocían el secreto de 
ios espejos, y Alejandro Spina 
halló el secreto de auxiliar la vis-
ta por medio de los anteojos. 
Que el secreto de hacer papel 
trabajado con lienzo hervido y 
machacado se conoce desde prin-
cipios del siglo X I V . La primera 
fábrica se estableció en Padua por 
un tal Pax, más de un siglo antes 
de la invención de la imprenta. 
Que ea el siglo X I I y X I I I en 
Milán sólo se comía carne tres 
veces a la semana y el vino sólo 
se vendía en firmadas como un 
cordial. Las velas de cera no se 
conocían y las da sebo eran ua 
lujo. E l alumbrado general se ha-
cía con trozos de madera seca. 
Las camisas eran de jerga y no de 
lienzo y el dote de las ciudadanas 
más acomodadas era a lo máa de 
cien libras. 
Que el ir en una carreta por las 
calles de París era un lujo que 
Felipe el Hermoso prohibió a los 
menestrales. Que un reglamento 
de tiempos de Carlos V I (siglo 
XIV) dice: «que nadie se atreva a 
dar más de dos platos con la 
sopa.» 
Qae cuando los reyes de Esco-
cia iban a Londres, la corte de 
Inglaterra les señalaban 30che-
iines por día, doce panes y doce 
tortas. 
Que cuando Luisa de Colingy 
fué a La Haya para casarse con el 
príncipe Guillermo salió a reci-
biría una carreta en i a que se sen-
tó sobre una tabla. 
Que en tiempos de Francisco I 
aóio había en París dos coches: el 
uno para la reina y ei otio para 
Diana de Poitiers. 
Que Enrique I I de Francia sólo 
a los obispos que eran los de más 
opulenta situación en aquellos 
tiempos, permitía el vestirse: con 
géneros de seda. Los cánones de 
ios concilios redujeron a 50 caba-
llos ei séquito de los arzobispos, a 
30 ei de ios obispos y a 25 ei de ios 
cardenales y en 1179 el concilio 
de Letrán les reprende su escan-
daloso lujo. 
Que el duque Juan Borbones 
«iría con otros 16 a Inglaterra 
para combatir hasta la muerte a 
ñn de evitarla ociosidad y mere-
cer la gracia de la hermosura a 
quien servía.» 
" Por la recopilación, 
JO¿É TENA. 
Solteras a OiO 
Parece que la excelentísima D i -
putación provincial de Guipúzcoa 
expide cédulas para mujer con re-
cargo de soltería, y que toda hija 
de Eva que no tuvo la suerte de 
no encontrar, o tuvo la suerte de 
no encontrar, su media naranja, 
ha de pagár ese recargo, que, por 
de pronto, no es para arruinar a 
nadie, porque se deduce a diez 
céntimos, y si una perra se le da 
a un pobre, tanto más ha de dár-
sela a la Diputación guipuzcoana, 
que es rica y suele ser generosa. 
Pero cuando ella ia pide... 
Lo malo es que, si se pagan diez 
céntimos, se admite el principio; 
admitido éste, cualquier día ia cé-
dula les va a costar a las solteras 
guípuzcodnas tanto como un ma-
rido que se les juegue la dote y la 
pierda. Y un marido siempre es 
un marido. 
No sabemos que, hasta ahora, 
las solteras guipuzcoanas hayan 
formulado queja o protesta. Sin 
duda no h.\n visto la gravedad del 
caso, deslumbradas por la exigüe-
dad del aumento. Si tuviésemos 
autoridad para aconsejarlas, uni-
ríamos nuestra voz a la de los pe-
riódicos locales que han dado ya 
el grito de alarma, sin exageracio-
nes que se rún impropias del caso. 
LÍS diríamos: Resistid cuanto po-
dáis. No saquéis la cédula. Antes 
que pagar esos 0 10, que os pue-
den ser fatales, tomad la resolu-
ción más desesperada: casaos. 
(Muchas contestaríari: ¡Qaémás 
quisiéramos nosotr?sl) 
E L M E J O R D E S I N F E C T A N T E 
üepreseotaole eo ísmelj gg prcileoia 
MANUEL VICENTE LOPE 
Joaquín Costa, 38, 2°.—Teléfono A 62 .—TERUEL 
R E C J O S D E S U S C R I P C I O 
En Teruel, al mes 1,50 pesetas 
Fuera, al trimestre . . . . 6,00 » 
Anuncios, reclamos y esquelas, según tarifa. 
L a Imprenta editora de REPUBLICA 
pone en conocimiento del público en general que está proce 
diendo a una transformación en la misma y admite 
para su confección toda clase de impresos, 
obras y revistas. 
Ronda de Vfctor Pruneda, núm. 20 
29 de agosto de 1931 Redacción y Administración: Ronda Víctor Pruneda, 20. Teléfono 130 
No se devuelven los originales 
F O R À C N G E N E A L 
Manifestaciones 
del presidente 
Madrid, 29.—El señor Alcalá 
Zamora, en los pasillos del 
Congreso, ayer, facilitó a los 
periodistas una referencia del 
atentado contra la embajada de 
Portugal. 
Dijo que la detonación fué 
grandísima, oyéndose en todo 
el barrio. 
—Precisa mantener—añadió-
la necesidad ae no abusar del 
derecho de hospitalidad que un \ 
desde la tribuna de diplomáticos, 
el nuncio, acompañado del audi-
tor de la Nunciatura. 
emia 
^ e 
yaís da a los subditos de otro. 
Debemos evitar la intromisión 
Barcelona, 29. —El alcalde ha 
recibido a los informadores mu-
nicipales manifestándoles que 
durante las últimas veinticuatro 
horas no se había registrado 
¡ ningún caso nuevo de epidemia. 
Ello hace presumir que el mal 
ha sido atajado. 
Estima que la epidemia no ha 
en cuestiones de 
de otros países. 
sentimientos 
Madrid. 29.—El jefe del Co-
mité Ejecutivo de la U . G. T. , 
Remigio Cabello, enfermo de 
algún cuidado, marchó a Valla-
dolid para reponerse. 
nuncio en el 
: salido de los lugares que habi-
j tan los basureros en Hospitalet, 
j Lo ha hecho público para que 
no produzca alarma indebida 
entre los visitantes de esta ciu-
dad. 
Madrid, 29.—Ayer tarde asis-
tió a la sesión del Congreso, 
Barcelona. 29.—El día 31 del 
actual, se reunirá un Consejo de 
guerra, el primero que se cele-
bra en Barcelona después de 
implantada la República, contra 
un corneta por delito de desobe-
diencia y malos tratos a un su-
perior. 
IIU lilüiiílllillllililillllllliil 
Nuevo jefe de! 
laborismo 
Londres, 29. -El ex ministro 
Henderson ha sido elegido jefe pa7a y sobre les Islas Canarias. 
saldrá hoy a las once de la no-
che de su base de Fricdrichsha-
fen para emprender su raid a 
América del Sur. 
En su viaje pasará sobre Es-
del paiíido laborista en sustitu-
ción del señor Mac Donaid. 
Llevará treinta tiipulanles y 
quince pasajeros. 
i 
Barcelona, 29. — Comunican 
de Tarrasa que se han reunido 
los patronos y obreros me alúr-
gicos en el Ayuntamiento, pre-
Aragon 
Zaragoza, 27.—Como estaba 
anunciado, ayer mañana a las 
ï ididos por el alcalde, aprobán- once ccrró 61 comercio, fábricas 
dose unas bases que fueron fir- V íodos ,os establecimientos con 
madas ayer tarde, en virtud de objeto de que los comerciantes 
las cuales queda solucionado el e industriales pudieran asistir a 
conflicto metalúrgico que hacía ,a magna asamblea de entidades 
rra. firmado en París. La adhe- res de las maniobras, 
sión de España estaba deposi-
tada en Washington desde el 7 
de marzo de 1929. !no podía ir a presenciarlas por 
De Guerra publica un decreto!su mucho trabajo en el rniniste-
creando la escolta del presiden -1 rio, pues está preparando el pre-
te de la República que la hará • supuesto de Guerra. 
Un escuadrón de Caballería. 
, cios reales, camino de la Granja 
El señor Azaña dijo a pre- j y que a consecuencia de un cho-
guntas de los reporters, que él que volcó la moto teniéndola 
De Gobernación una orden 
disponiendo que los gobernado-
res civiles deben recordar a los 
alcaldes de las provincias las 
leyes sobre la prohibición de las j 
corridas de toros y novillos por 
las cailes de las poblaciones, 
como así mismo todas las 
o han sido de-
Madrid, 29.—Todavía no han 
'sido detenidos los autores del 
atentado en la Embajada por-
tuguesa en Madrid. 
• La policía trabaja activamente. 
desgracia de resultar heridos el 
teniente Galán y dos números 
que le acompañaban, estos (|e 
pronóstico grave. 
S i l 
unidos 
Madrid, 29.—El ministro de 
Comunicaciones señor Martínez 
Barrios, ha dicho a los infor-
madores que h suspensión del 
capeas, destituyendo a los al- CoofljCtO reSUeltO Periód¡f0 de ^ v i j , a *La Unión. 
unas cuantas semanas estaba 
planteado en aquella ciudad. 
La solución es tan sólo pro-
visional. 
Se supone que el lunes se rea-
nudará el trabajo. 
liicen que se halla' 
económicas con el fin de acor-
dar las conclusiones que se ele-
varán al Gobierno acerca de los 
agravios recibidos del ministro 
de Fomento sobre la Confedera-
ción del Ebro. 
Como en la calle quedaron 
numerosos grupos que no po-
i n O " dían oir loque se trataba, se 
caldes que infrinjan estas di spo-
siciones y pasando a la juris-
dición del juez caso de que ocu • 
rriera algún herido o hubiera 
alguna persona muerta en las 
fiestas de esta índole para exigir 
las responsabilidades a que 
hubiere lugar. 
Buenos Aires, 29.—El 
pidió se celebrara la asamblea b¡erno ha promulgado un decre-'reunido con el nuncio el jefe del 
en la plaza de Toros es!a tarde, í0 conVocando a elecciones ge- ¡Gobierno y el ministro de Jus-
Valencia de Alcántara, 2 9 . - habiendo necesidad de suspen ' nera|es para ei próximo mes de ticia. 
es por las .campañas que reali-
Barcelona, 2 9 . - E n la reu- zaba instigando a la rebelión y 
nión que terminó esta mañana y por estar inspirado por una Con-
comenzó ayer noche tenida por, tabulación monárquico sindica-
las partes interesadas, se ha re-' ¡isla, 
suelto el conflicto de los meta-1 
lúrgicos. 
I Madrid, 29. — Esta mañana 
; han sostenido una conferencia 
el ministro de Hacienda y el go-
. . .' i bernador del Banco de España A la una de la i . . . : ' cambiando impresiones sobre el 
estado actual de la situación 
ÍOÜ con el 
Madrid, 29. 
Go-Í tarde en la Presidencia se han 
José Ortega y Oasset 
En el Ateneo de Gijón dió su 
anunciada conferencia don José 
Ortega y Gasset. Eí iceal estaba 
completamente lleno de una se 
lecta y nu.nt.rosa coacurrencia. 
Dijo que hoy, por primera vez 
y por fortuna, está Ejpaíu preo 
cupada por la pcática, y no se ha 
bla de otra cosa da mar a mar. Lo 
que demuestra que ia nación co 
mienza a vivir , ya que la vida en 
üfcfinitíya es afán, esperatza, lu 
cha y temor. 
Dice que eu ia vida de ios pue 
blos, como en la de las personas, 
hay días de creación y de deci-
sión. Tenemos %ue exigirnos hoy 
de unos a otros ios españoles t i 
volver a ia plena soltara vital, 
porque se trata nada menos, de 
lanzar a España, hacia una nueva 
existencia. Eí industrial, el obre-
ro, el intelectual, deben volver a 
su labor con ei mayor entusiasmo. 
Después dice que va a hablar 
de un tema radical, a hablar de 
nuestra vida. 
Después dice que va a hablar 
de nuestra vida. Pregunta qué es 
nuestra vida, y afirma que la res-
puesta no puede venir en la bio 
logia. La vida es io que hacemos 
y nos pasa; pero nuestra vida es 
lo que hacemos porque nos da-
mos cuenta de lo que hacemos. 
Vivir es vivirse, sentirse exis-
tiendo, saber que se es. La piedra 
no se sabe ni siente que es piedra. 
Desde siempre ha tenido ei hom 
bre la entrevisión de que este dar-
se cuenta, este verse, era atributo 
primario de la vida. El loco, al 
no saberse a sí mismo, no se per-
tenece, se ha expropiado. 
Vivir es encontrarse en el mun-
do. No se trata principalmente 
de que nuestro cuerpo se encuen-
tre entre otras cosas corporales, 
y todo ello dentro de un cutrpo 
o espacio que llamamos mundo. 
El mundo en que al vivir nos en-
contramos se compone, más que 
de cuerpos, de cosas, y lo impor-
tante es, no que las cosas sean 
cuerpos, sino que nos afecten. 
Como el mundo se compone sólo 
de lo que nos afecta, es insepara 
ble de nosotros y coa nosotros 
nace. 
La vida comienza a ser esa per-
petua sorpresa de existir sin nues-
tra anaencia previa. La vida no 
es siempre disparada a quemarro-
pa y somos arrojados a ella. 
metáforas elementales e ín 
efectivas como las leyes astronó 
micas, y encierran perfectas in 
tuicicces. Ahora hemes averigua 
do que todo es iucer y esas ocu 
paciones no ÜOS vienea automáti-
camente, siao que tieaea que ser 
dccidiüas por aosotros, y este ser 
decidido es io que tiene de vida. 
Un ser iamortí1! ao ü á i ú impor 
taacia a la ocupación de cada uao 
Las últimas noticias recibidas de 
Portugal dan la impresión de 
que el movimiento revoluciona-
rio está totalmente sofocado. 
Los rebeldes que se mante 
nían combatiendo en Torres Pe-
dra se han rendido ya. 
Se han librado sangrientos 
derla.. 
Se produjeron numerosos in 
cidentes entre republicanos y 
sindicalistas. 
Los ánimos están muy exci-
tados. 
noviembre, el día 8. 
«Gaceta» 
otras poblaciones de Levante y 
regresará a Madrid el lunes. 
de sús días; pero en el hombre hijos del jefe del Gobierno S e ñ o r 
cada jornada tiene un valor abso ! Oliveira, que combatieron con-
luto, porque no h^y modo de rec 1 |os rebeldes. 
coírbates. j IMPORTANTE DISPO-
El número de víctimas, hasta SICIO MES 
ahora conocido, asciende a se-; Madridi 29 _ L a ,Gacefa, ^ 
senta muertos y 300 heridos. hoy pu51ica entre oíras disposi U f QU JO p r O C e S ^ d O 
Entre estos últimos figuran cjoncs ,as siguieníes: Bilbao. 29 . -Ha sido procesa-
1 De la cancillería de Estado do don José M.a Urquijo, por ei 
un tratado renunciando a la gue- artículo publicado en la ^Gaceta 
j La conferencia duró una hora. 
M a r c e l i n a H r i m i n J A ,a sa,ida de 'os conferen-
^ E a r c e i m o iJomio-cianIes n¡nguno dijo nada sobre 
g O C í e V i a j e ^ |lo tratado. Solamente que las 
Madrid, 2 9 . - E l ministro de ¡cosas marchaban bien, dentro 
Instrucción marchó a Tarra- íde Ia mayor cordialidad y que el 
g0na> - j Vaticano no había contestado 
El señor Domingo recorrerá 1aun· Tendrán nuevas conferencias. 
Se hallan también htridos dos 
Madrid. 29.—El ministro de 
Hacienda hablando con los pe-
lUiiHiiniiiiitiinnmnni] 
¡ del Norte» y del cual se declaró n o c l a s ha dicho que esta ma-
añear el trozj errado de ellos. L , 
vida está constituida por iafoizo 
sidad que cada uao tiene de des.-) 
truir ea un iastaate lo que va a 
ser. Somos más los que teaemos 
que ser que los qac ya somos o 
hemos siao. £ i poi venir ea la v i 
da es ua capitáa, y ei pasado y ei 
preseuts soa ios solüados. La v i 
Los daños materiales causa-
I dos en los edificios se elevan a e 
varios millones. 
r i o 
un 
i c 
VIAJEROS 
Han llegado: 
De Valencia el farmacéutico 
I don Benjamín Blasco. 
Madrid, 29 . -E1 fiscal jurídico; _ De Madr¡d eI dipuíado a Cor 
d a e s u a a o p e r a c i ó a que se ^ i nuütar ha presentado una quere tes y querido cola5orador don 
hacia adelaate. jila contra el periódico «Mundo Vicente Iranzo. 
Lo más trágico d t l hombre es Obrero», por estimar que un ar- j H . . . 
tícuio excitaba a la sedición. " , ,ao: 
ff I Para la sierra de Albarracín 
t i «ZeppelíO» pasa nuC8íro d rector don Gregorio 
por ÜSpaña |Vi!afe,a V «"hijo Ricardo. 
lo más glorioso: que tieae la obli 
gacióa de elegir. Por taatü, que 
quiera que ao, tieae que ejercitar 
su libertad. 
Yo tengo que vivir con mi cuer 
po y coa mi alma ea el pasaje 
casteiiaao, a 800 metros de altura 
media sobre el mar. Quisiera SL- ! 
ber qué hubiera sido de la mará- ' 
villosa, espléndida, ubéxnma his-
toria de Fraacia si los stñores de 
Francia hubieraa teaido que v i -
vir a 800 metros de aitura sob¿e 
el aivei del mar. 
V ahora hablemos de las falsi 
Para Valencia, después de 
Madrid, 29.-Dicen de Berlín pasar unos días con su familia, 
que el dirigible *Graf Zèppelin» ^ la bella señorita Pepita Valencia. 
— Para Alicante el diputado a 
autor. 
Sevilla. 29.—La Asociación 
de la Prensa ha enviado un 
telegrama al ministro de la Go-
bernación y a los periódicos de 
Madrid protestando de la sus-
pensión del periódico «La Unión» 
y pidiendo su reaparición, pues 
no hay motivos para tal medida. 
Detención de 
conserje repa 
cano que hace una 
lerno civil 
Sevilla, 29.—En el inmediato 
ñaña iba en una moto el teniente 
de Carabineros señor Galán, 
hermano del capitán muerto he-
roicamente en Jaca, que manda 
la guaidia de lo que eran Pala-
económica y bursátil. 
liiiiiiiiiiii 
ños sucesos 
Mijar.—Antonio Beltrán Cla-
vero, de 21 años , maltrató, de 
palabra y obra, causándole le-
siones, al niño Viceni¿ Turón 
Espallargas, de 12 años. 
Crivillén.—En una casa de 
jacinto Gresa se produjo un in-
cendio, causando pequeños des-
perfectos. 
El siniestro se cree haya sido 
producido intencionadamente 
por el propielario con el fin de 
cobrar el seguro. :kM 
Manzanera.—En ocasión de 
encontrarse en el campo Tomás 
Rico Lizandta y Francisco Ba-
selga Lizandra cuestionaron por 
asunto de riegos. 
El primero resultó con lesio-
nes leves. 
; ^iiüinüüiiíiiMaiüii 
Los andenes de la estación es-
tás hoy imponeates de geate. 
No soa úaicameate las señori 
tas de la coloaia veraniega las 
que paseaa como siempre, porque 
ea ese paseo de la estación y ea 
el paso de los tr¿aes cifraa todas 
sus ilusioues, sus anhelos y su 
aburrimieuto estas niñas que con 
sus familias vinieron a ua rincón 
de la sierra a cdisfrutar» de ia 
brisa montaraz. 
Es todo el pueblo ea masa el 
Cortes por aquella capital don pue51o de Dos Hermanas sostll. que hace acto de presencia hoy 
Cesar Oarnchena el director vieron una reyerta un concejallenJa eftación- r 
del «Diario de Ahcante» don de aquel Ayuntamiento y Juan ' Es víspera de fiestas, las fiestas 
i Emilio Costa y los redactores Ríos, conserje del Centro Repu-!gordas del P u ^ 0 - Tieaea ua 
gran programa ae í stejos; corri-
¿ T e l e g r a m a de i n t e r é s 
El gobernador ha recibido el 1°" An,onio Ramos y don Juan blica'no del referido pueblo. 
siguiente telegrama del director Carrascosa. 
ficacioacsd.-ia v id . . ¿Qaléa soy'generdl de Agricultura, 
yo?, preguutaba antea, y u úui i . r > . . ^ ^ * 
El conserje agredió al conce-
 
ca res tant* es é^tt 
que maüuaa, y iu 
das de vaquillas, bailes, tracas, 
; fuegos de artificio, música... 
Hoy llega la música, uaa espe-— Para Ojos Negros el conce- jal, por lo que este fué detenido ) 
Vo soy J <Rué^0,e enc^zca a los di- jal don José Corella y el secre ' y llevado a ¡a cárcel de Utrera.! cié de b^ada de ua 
, tiene que I ^ 1 ™ * Periódicos esa provin-.ta"0 don Alejandro Rubio. j donde allí hizo ante el juez una cercano y por eso la estación está 
realizarse d^ uaa maaera d.ter (cia ,a inserción siguiente anun |— Para jerez el industrial don declaración'^116 será sensació- llena de gente. Las autoridades 
mmaufa; de buerte que si ao con .CI0-^1 Comité de cerealicuítura ' Pablo Roch. ¡nal cuando se conozca, d é l o s está a todas. Todos abaadoaaroa 
sigo que se realice todo de ua*,se ProPone adquirir semilla de - Para Alcañiz la bella señorita 
maaera determmada, yo hablé ri8^ de manitoba número 1 de Pilarín Roch. 
fracasado. .origen y para conocer aproxi-1— para Valencia la o-Tí 'percutieron. 
Las dos fuentes de verificación madamen^ la cantidad que de- 'nta piiar Carrerds 8'enni sefio-: Por conducto particular se 
soa: o bien que LO ser importada ruega a I o s ' _ _ " . j abeque el Ríos pudo decir que 
no los días de los sucesos había 
recientes sucesos de Sevilla y 
de los pueblos en que estos re 
la labor por recibir a la embajada 
lírica. 
A la llegada del tren descien-
den de uao de sus coches hasta 
unos veintíciaco hombres corree 
tameate uniformados (paatalóa 
de ia vida „ . . :-- :- ; 
ptemes en todo snv .gür y cía- agricultores que día 10 de sep ! Hara,' id nueslr0 P·aisa 
»d lacircan.taaclao v.v.m.s aembrep.0xi.no. remi.an a las « " ^ . Í Ü i f f d o don V i c e n t e ' ^ M d T a s ^ e í c e ^ R e " ^ " ^ ^ ^ T ' « 0 r r » " " " ^ 
- ParaMonreal nuestro n,,» • •™ch:s¡mas, f^olas * ] Después d™os saludos de rigor 
do amigo y cor eZotaHo H T l0S dlreC"V0,S del ^ n t r o y ealre é.tos y las autoridades. £ r 
José Moreno To a ^ do" ^ g " " - concetales se hallaban ' 
. . . ^ ^ a i i cu iLMc ^iUAuuus re iran a as r-. -
ea circunstaacia imaginaria, o oficinas del Comité de cereali y ^ 1 1 0 ' 
que el piograma vital coa el coa 
oprimimos el destino no sea sin 
cero. 
Termina diciendo que espera 
que el pueblo asturiaao, que siem 
pre ha tenido mente tan ciar , 
acepte coa claridad y estricti 
mente ia circanstancia actual d . i 
destino esp.ñoi y e u p o j í co i 
energía hácia ua programa autéa-
neo de v i la comú - i . 
Fué üp'-uJidui-no. 
cultura (La Moncloa) Madrid, 
nota de las cantidades que nece 
siten para su sementera, en la 
nteligencia de que el precio a 
que podrán adquirirlo será ex 
trictamenie el de sesenta y una 
V A R I A S 
De Urberuaga de Ubilla se 
trasladaron a Torres de Albarra 
pesetas los cien k los envasa- cín la distinguida dama turolen-
dos en sacos de setenta, sien- se doña Tomasita Maorad de 
do el arrastre desde vagón a Vilaíela y su señor padre nues-
puntu de destino por cuenta de tro respetable amigo don Má- periodistas que han salido para 
los peticionarios. Le saluda.» ximo. el Norte 
en constante comunicación con 
el doctor Vallina. 
A las maniobras 
del Norie 
Madrid, 29.—El ministro de 
Guerra ha manifestado a los 
¡os generales 
manse a la salida de la estación y 
dejan oír las notas de un paso-
doble torero. Inician el desfile: 
delante las autoridades, luego los 
músicos, detrás todo el pueblo ea 
masa. Las mujeres chillan, los 
hombres saltan y los chicos llo-
ran porque los mayores apenas si 
los atienden. Tal es su coateato. 
Y aliá vaa las autoridades coa 
directo- cara di satisí ccióa, con la ale» 
gría ea los ojos, que parece cottio 
si dijera*»: Esta es auestra obra, 
¿que caus» parece? 
Pero el cura nu ha seguido a la 
comitiva. Prefirió más quedarse 
en el café para que la boadadosa 
eseñá» Rosa le diera ua vasito de 
cboa vino», ya que según le dice 
a esta mujer, por cada vasito qa« 
le regale le reza una salve, salve 
que le ahorra cuarenta dús de 
indulgencias. 
Este cura rural, no puede disi-
mular tampoco su enorme satis* 
tacción. 
Mañana es el día de lucirse, d« 
refrescar el bolsillo y de recibir 
algúa que otro regalito de las con-
secuentes beatas. 
Nada menos que tiene 
cantada de fiesta solemne, con sus 
derechos rectorales de mi&a, asis-
tencia, sacristáa, acólitos j déci-
ma para fábrica, cuyo import 
soa ditz y siete nesetas. e pesetas, 
50 por 100 de au meato por 
brarse coa beaestiaa. Y por 
cele-
la 
este tarde la procesióa, que eu 
pueblo se acaba proato porque n^ 
t í tae más que una calle, y c 0 ^ 
derechos rectorales; capa» 8*P 
teacia, sacristán y acólitos, i ^ 
portaa cuatro set=ata y cinco. ^ 
sobretodo esto, el sermón, 3 
ya hace días vieae P^PQtüneú, 
para glosar lo más brillante^ 
te posible las c xceisitudes del ^ 
to varó a que festtjaa y qne a 
riadea otro piquito ua poco 
crecidito. -osen 
Por eso está que salta 
Pedro, este cura de a!(ie* 
igual dice misa que ataca a i ^ 
pública, que igual jueg^ ^ 
que se bebe uaa cazaila. 
THOM DE LVROC' 
